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Contents 1977 

Main chapters and supplements 
General 
The tasks facing the Community: Statements by Mr Anthony Cros-
land and Mr Roy Jenkins: 1/1.1.1 to 1.1.13 
Eurobarometer: Public opinion in the Community at the end of 1976: 
1 / 3.2.1 to 3.2.36 
Anthony Crosland: 2 / Preliminary chapter 
The Commission programme for 1977: 2 / 1.1.1 to 1.1.18 
Common Declaration by Parliament, the Council and the Commis-
sion on fundamental rights: 3 / Preliminary chapter 
Portugal's application for accession to the Communities: 3 / 1.1.1 to 
1.1.7 
The Treaties of Rome are twenty years old: 3 / 1.2.1 to 1.2.7 
Grants for research into European integration 1977-78: 3 / Part Three 
Spain: Application for accession to the Communities: 7-8/ 1.1.1 to 
1.1.5 
Eurobarometer: Public opinion in the Community in spring 1977: 7-
8/3.2.1 to 3.2.9 
The Community: Bearings and prospects — The Commission's 
thoughts: 9 / 1.1.1 to 1.1.5 
The Community at the United Nations: 9/3.2.1 to 3.2.10 
The Court of Auditors: the birth of a new institution: 10/ 1.3.1 to 
1.3.12 
Building the Community 
Economic and monetary policy 
The London Western Summit: 5/1.6.1 to 1.6.14 
Growth, inflation and employment: From the Tripartite Conference to 
the European Council: 6/1.1.1 to 1.1.12 
A new Community borrowing instrument: Commission proposal: 
6/1.4.1 and 1.4.2 
Annual meeting of the IMF and the World Bank: 9/1.4.1 to 1.4.6 
Europe's present challenge and future opportunity: Speech on mone-
tary union made by Mr Roy Jenkins, President of the Commission, 
in Florence on 27 October: 10/ 1.1.1 to 1.1.9 
The prospect of economic and monetary union — Commission Com-
munication to the European Council: 10/ 1.2.1 
Internal market and industrial affairs 
Freedom of lawyers to provide services: 3 / 1.4.1 to 1.4.9 
Action programme for the European aircraft industry: Objectives 
adopted by the Council: 3 / 1.5.1 to 1.5.3 
The textile crisis: 7-8 / 1.5.1 to 1.5.3 
Four-year aircraft manufacturing research programme: A Commission 
action programme: 7-8/1.7.1 to 1.7.4 
Steel and shipbuilding: industries in crisis: 11 / 1.3.1 to 1.3.8 
Shipbuilding — Reorganization Programme: Supplement 7/77 
Steel: Community decisions — Strengthening the crisis measures: 
12/1.1.1 to 1.1.4 
Conclusion of the textiles negotiations: Multifibre Arrangement and 
bilateral negotiations: 12/1.2.1 to 1.2.3 
Posts and telecommunications: 12/1.6.1 to 1.6.7 
Equality of rights for commercial agents: Supplement 1/77 
Customs union 
1 July 1977: A special date for the customs union: 6 / 1.2.1 to 1.2.7 
Simpler customs documents — A major advance in implementing the 
Community programme: 9/1.5.1 to 1.5.3 
Competition 
Report on Competition Policy: 4 / 1.5.1 to 1.5.14 
The textile crisis: 7-8/ 1.5.1 to 1.5.3 
Financial institutions and taxation 
VAT: Adoption of Sixth Directive — Tax on budgetary implications: 
5/1.3.1 to 1.3.4 
Financial markets: Code of conduct — Commission Recommendation 
to the Member States: 7-8/161 to 1.6.3 
Employment and social policy 
Commission's proposals for the review of the European Social Fund: 
3/1.3.1 to 1.3.6 
Employment situation and Social Policy: 'The 1976 Social Report': 
4 / 1.4.1 to 1.4.9 
Growth, inflation and employment: From the Tripartite Conference to 
the European Council: 6 / 1.1.1 to 1.1.12 
Dealing with youth unemployment: 10/ 1.4.1 to 1.4.10 
Youth employment: Supplement 4/77 
First meeting of Health Ministers: 12/ 1.5.1 to 1.5.4 
Regional policy 
Regional policy: New guidelines proposed — Commission Communi-
cation to the Council: 5/1.1.1 to 1.1.9 
Community regional policy — New guidelines: Supplement 2/77 
Environment and consumer protection 
State of the environment in the Community: first report: 4/1.3.1 to 
1.3.5 
Consumer protection and information: first report: 11 / 1.5.1 to 1.5.3 
Agriculture and fisheries 
1976 Agricultural Report: 1/1.2.1 to 1.2.6 
Fisheries: new developments: 2 / 1.2.1 to 1.2.9 
Agricultural price proposals for 1977/78: 2/1.3.1 to 1.3.7 
Mediterranean policy: the agricultural problems — A Communication 
from the Commission to the Council: 4/1.2.1 to 1.2.3 
Community fisheries policy: New Commission proposals: 10/ 1.6.1 to 
1.6.5 
Development of the Mediterranean regions: Guidelines and concrete 
proposals to assist agriculture: 12/ 1.3.1 to 1.3.5 
1978/79 Agricultural price proposals: 12/1.4.1 to 1.4.5 
Transport policy 
Transport: Priority business for a working programme to 1980: 
11/3.3.1 
Energy policy 
Intensification of the Community's programme for energy saving: 
2/1.5.1 to 1.5.4 
Energy problems under discussion: 10/1.5.1 to 1.5.10 
Research and development, science and education 
Common policy on science and technology: Guidelines and first pro-
posals: 6/1.3.1 to 1.3.6 
Common policy for science and technology: Supplement 3/77 
The Community's nuclear strategy: The choices proposed by the 
Commission: 7-8/1.3.1 to 1.3.4 
Decision on JET: 10 / 1.7.1 to 1.7.4 
The Community and the arts: Commission Communication: 11 / 1.4.1 
to 1.4.4 
Community action in the cultural sector: Supplement 6/77 
Scientific and technical information and information management 
Scientific and technical information: 1978-80 plan — Commission 
proposal: 7-8/ 1.4.1 to 1.4.3 
External relations 
Political cooperation 
Report on political cooperation: 11 / 3.2.1 to 3.2.11 
Multilateral approaches 
End of the North-South Conference: Results of the Paris Ministerial 
Meeting: 5 / 1.2.1 to 1.2.12 
Continuation of the North-South Dialogue: 9/1.3.1 to 1.3.8 
Development 
Financial and technical aid to non-associated developing countries — 
Terms of the measures proposed by the Commission: 2/1.4.1 to 
1.4.10 
Commercial policy 
The Community and dumping: achievements and prospects: 4 / 1.1.1 
to 1.1.5 
Steel: Community decisions — Strengthening the crisis measures: 
12/1.1.1 to 1.1.4 
Conclusion of the textiles negotiations: Multifibre Arrangement and 
bilateral negotiations: 12/1.2.1 to 1.2.3 
International organizations 
Annual meeting of the IMF and the World Bank: 9/1.4.1 to 1.4.6 
The Community at the United Nations: 9/3.2.1 and 3.2.10 
Mediterranean countries 
Agreements with the Mashrek and Israel: 1/1.3.1 to 1.3.9 
Portugal's application for accession to the Communities: 3/1.1.1 to 
1.1.7 
Mediterranean policy: the agricultural problems — A Communication 
from the Commission to the Council: 4 / 1.2.1 to 1.2.3 
EEC-Lebanon cooperation Agreement: 5/1.5.1 to 1.5.4 
Spain: Application for accession to the Communities: 7-8/ 1.1.1 to 
1.1.5 
Development of the Mediterranean regions: Guidelines and concrete 
proposals to assist agriculture: 12/ 1.3.1 to 1.3.5 
Other countries 
Fisheries: new developments: 2/1.2.1 to 1.2.9 
Relations between the Community and China: Talks held by a Com-
mission delegation in Peking: 7-8/ 1.2.1 to 1.2.4 
EEC-CMEA relations — Visit to Brussels of the Chairman of the 
CMEA Executive Committee: 9 / 1.2.1 to 1.2.4 
Community fisheries policy: New Commission proposals: 10/1-6-1 
to 1.6.5 
Institutional and political matters 
Institutional developments — European policy 
Eurobarometer: Public opinion in the Community at the end of 1976: 
1 / 3.2.1 to 3.2.36 
Common Declaration by Parliament, the Council and the Commis-
sion on fundamental rights: 3 / Preliminary chapter 
The Treaties of Rome are twenty years old: 3/1.2.1 to 1.2.7 
Eurobarometer: Public opinion in the Community in spring 1977: 7-
8/3.2.1 to 3.2.9 
The Community: Bearings and prospects — The Commission's 
thoughts: 9 / 1.1.1 to 1.1.5 
European Union: 1977 reports to the European Council from the 
Ministers for Foreign Affairs and the Commission: 11 / 1.1.1 to 1.1.2 
European Union: Annual reports for 1977: Supplement 8/77 
A European Foundation: the Commission's report to the European 
Council: 11 / 1.2.1 to 1.2.4 
European Foundation — Commission report to the European Coun-
cil: Supplement 5/77 
Report on political cooperation: 11 / 3.2.1 to 3.2.11 
Institutions and organs of the Communities 
Anthony Crosland: 2 / Preliminary chapter 
The Commission programme for 1977: 2 / 1.1.1 to 1.1.18 
Growth, inflation and employment: From the Tripartite Conference to 
the European Council: 6/1.1.1 to 1.1.12 
The Court of Auditors: the birth of a new institution: 10/ 1.3.1 to 
1.3.12 
A European Foundation: the Commission's report to the European 
Council: 11 / 1.2.1 to 1.2.4 
European Foundation — Commission report to the European Coun­
cil: Supplement 5/77 
Financing Community activities 
Budget guidelines and policy options — The 1978 preliminary draft 
budget: 5/1.4.1 to 1.4.7 
κι 
Community activities 
(Monthly summary records) 
Building the Community 
Economic and monetary policy: 1 / 2.1.1 to 2.1.7; 2 / 2.1.1 to 2.1.3; 3 / 2.1.1 
to 2.1.8; 4 / 2.1.1 to 2.1.9; 5 / 2.1.1 to 2.1.4; 6 / 2.1.1 to 2.1.8; 7-8 / 2.1.1 
to 2.1.7; 9 / 2.1.1 to 2.1.7; 10 / 2.1.1 to 2.1.8; 11 / 2.1.1 to 2.1.10; 12 / 2.1.1 
to 2.1.7. 
Coordination of economic policies: 2 I 2.1.1; 6 / 2.1.1; 7-8 / 2.1.1 to 2.1.3; 10 / 
2.1.5. 
Economic situation: 1 / 2.1.1. 
Community loan: 5 / 2.1.2; 6 / 2.1.2. 
Monetary Committee: 1 / 2.1.7; 2 / 2.1.2; 3 / 2.1.6; 4 / 2.1.8; 5 / 2.1.3; 6 / 
2.1.4; 7-8 / 2.1.6; 9 / 2.1.6; 10 / 2.1.6; 11 / 2.1.8; 12 / 2.1.5. 
Economic Policy Committee: 2 I 2.1.3; 3 / 2.1.7; 4 / 2.1.9; 5 / 2.1.4; 6 / 2.1.5; 
7-8 / 2.1.7; 9 / 2.1.7; 10 / 2.1.7; 11 / 2.1.9; 12 / 2.1.6 to 2.1.7. 
Internal market and industrial affairs: 1 / 2.1.8 to 2.1.14; 2 / 2.1.4 to 2.1.12; 
3 / 2.1.9 to 2.1.27; 4 / 2.1.10 to 2.1.20; 5 / 2.1.5 to 2.1.9; 6 / 2.1.9 to 2.1.22; 
7-8 / 2.1.8 to 2.1.19; 9 / 2.1.8 to 2.1.17; 10 / 2.1.9 to 2.1.12; 11 / 2.1.11 to 
2.1.24; 12 / 2.1.8 to 2.1.27. 
Free movement of goods: 1 / 2.1.8 to 2.1.9; 3 / 2.1.9 to 2.1.14; 4 / 2.1.10 to 
2.1.13; 5 / 2.1.5; 6 / 2.1.9 to 2.1.14; 7-8 / 2.1.8 to 2.1.11; 9 / 2.1.8 to 2.1.10; 
10 / 2.1.9; 11 / 2.1.11 to 2.1.15; 12 / 2.1.8 to 2.1.17 
Removal of technical barriers to trade: 3 / 2.1.9 to 2.1.13; 4 / 2.1.10 to 2.1.12; 
5 / 2.1.5; 6 / 2.1.9 to 2.1.13; 7-8 / 2.1.8 to 2.1.11; 9 / 2.1.8 to 2.1.10; 10 / 
2.1.9; 11 / 2.1.11 to 2.1.13; 12 / 2.1.8 to 2.1.13. 
Safeguard measures: 3 / 2.1.14; 12 / 2.1.14. 
Public contracts: 12 / 2.1.15. 
Pharmaceuticals: 4 / 2.1.13; 11 / 2.1.15; 12 / 2.1.16 to 2.1.17. 
Industrial structures and problems: 1 / 2.1.10 to 2.1.12; 2 / 2.1.5 to 2.1.10; 3 / 
2.1.15 to 2.1.24; 4 / 2.1.14 to 2.1.20; 5 / 2.1.6 to 2.1.9; 6 / 2.1.15 to 2.1.20; 
7-8 / 2.1.12 to 2.1.19; 9 / 2.1.11 to 2.1.17; 10 / 2.1.10 to 2.1.11; 11 / 2.1.16 
to 2.1.21; 12 / 2.1.18 to 2.1.27. 
Iron and steel: 1 / 2.1.10; 2 / 2.1.5 to 2.1.6; 3 / 2.1.15 to 2.1.22; 4 / 2.1.14 to 
2.1.17; 5 / 2.1.6 to 2.1.7; 6 / 2.1.15 to 2.1.19; 7-8 / 2.1.13 to 2.1.15; 9 / 2.1.11 
to 2.1.15; 10 / 2.1.10; 11 / 2.1.16; 12 / 2.1.18 to 2.1.22. 
Shipbuilding: 1 / 2.1.11; 2 / 2.1.7 to 2.1.8; 3 / 2.1.23; 4 / 2.1.18; 5 / 2.1.9; 6 / 
2.1.20'; 10 / 2.1.11; 11 / 2.1.18; 12 / 2.1.23 to 2.1.24. 
Textiles: 7-8 / 2.1.17; 12 / 2.1.25 to 2.1.26. 
Aircraft industry: 2 / 2.1.9; 3 / 2.1.24; 7-8 / 2.1.16. 
u 
Data processing: 4 / 2.1.19 to 2.1.20; 7-8 / 2.1.18; 9 / 2.1.16 to 2.1.17. 
Posts and telecommunications: 12 / 2.1.27. 
The footwear industry: 1 / 2.1.12; 2 / 2.1.10; 11 / 2.1.20. 
Food industry: 7-8 / 2.1.19. 
Free movement of persons: 3 / 2.1.25 to 2.1.27; 6 / 2.1.21; 11 / 2.1.22 to 2.1.23. 
Freedom of establishment and freedom to provide services: 3 / 2.1.25 to 2.1.27; 
6 / 2.1.21; 11 / 2.1.22 to 2.1.23. 
Companies: 2 I 2.1.11; 6 / 2.1.22. 
European cooperation group: 6 / 2.1.22. 
Commercial and economic law: 1 / 2.1.13 to 2.1.14; 10 / 2.1.12; 11 / 2.1.24. 
Patents: 10 / 2.1.12. 
Trademarks: 1 / 2.1.13. 
Commercial agents: 11 / 2.1.24. 
Criminal law: 2 I 2.1.12. 
Customs union: 1 / 2.1.15 to 2.1.17; 2 / 2.1.12 to 2.1.16; 3 / 2.1.28 to 2.1.30; 
4 / 2.1.21 to 2.1.23; 5 / 2.1.10 to 2.1.17; 6 / 2.1.23 to 2.1.40; 7-8 / 2.1.20 
to 2.1.29; 9 / 2.1.18 to 2.1.20; 10 / 2.1.13 to 2.1.15; 11 / 2.1.25 to 2.1.37; 
12 / 2.1.28 to 2.1.42. 
Simplification of customs formalities: 7-8 / 2.1.20. 
Common Customs Tariff: 2 I 2.1.13; 4 / 2.1.22; 6 / 2.1.26 to 2.1.27; 7-8 / 2.1.21 
to 2.1.22; 11 / 2.1.25 to 2.1.26; 12 / 2.1.29 to 2.1.31. 
Tariff measures: 1 / 2.1.16 to 2.1.17; 2 / 2.1.14 to 2.1.15; 3 / 2.1.28 to 2.1.29; 
5 / 2.1.10 to 2.1.14; 6 / 2.1.28 to 2.1.34; 7-8 / 2.1.23 to 2.1.27; 9 / 2.1.18; 
10 / 2.1.13 to 2.1.14; 11 / 2.1.27 to 2.1.33; 12 / 2.1.32 to 2.1.37. 
Suspensions: 1 / 2.1.16; 7-8 / 2.1.23; 9 / 2.1.18; 11 / 2.1.27 to 2.1.29; 12 / 2.1.32 
to 2.1.34. 
Tariff quotas: 3 / 2.1.28; 5 / 2.1.10 to 2.1.13; 6 / 2.1.30 to 2.1.32; 7-8 / 2.1.24 
to 2.1.25; 10 / 2.1.13 to 2.1.14; 11 / 2.1.30 to 2.1.31; 12 / 2.1.35 to 2.1.36. 
Generalized tariff preferences: 11 / 2.1.32. 
Community import surveillance: 5 / 2.1.14; 6 / 2.1.33; 7-8 / 2.1.26; 11 / 2.1.33; 
12 / 2.1.37. 
Duty-free entry: 1 / 2.1.17; 3 / 2.1.29; 6 / 2.1.34; 7-8 / 2.1.27. 
Customs value and charges having an equivalent effect to customs duties: 5 / 2.1.15; 
11 / 2.1.34. 
Harmonization of customs legislation: 5 / 2.1.16; 7-8 / 2.1.28; 11 / 2.1.35; 12 / 
2.1.38. 
Customs arrangements for the free movement of goods: 5 / 2.1.17; 6 / 2.1.35 to 
2.1.36; 9 / 2.1.19; 12 / 2.1.39. 
Origin and methods of administrative cooperation: 2 I 2.1.16; 6 / 2.1.37 to 2.1.39; 
7-8 / 2.1.29; 9 / 2.1.20; 11 / 2.1.36 to 2.1.37; 12 / 2.1.40 to 2.1.42. 
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Competition: 1 / 2.1.18 to 2.1.23; 2 / 1.1.17; 3 / 2.1.31 to 2.1.38; 4 / 2.1.24 to 
2.1.29; 5 / 2.1.18 to 2.1.22; 6 / 2.1.41 to 2.1.43; 7-8 / 2.1.30 to 2.1.37; 9 / 
2.1.21 to 2.1.24; 10 / 2.1.16 to 2.1.26; 11 / 2.1.38 to 2.1.48; 12 / 2.1.43 to 
2.1.63. 
General rules applying to firms: 12 / 2.1.43 to 2.1.44. 
Restrictive practices, mergers and dominant positions: specific cases: 1 / 2.1.18 to 
2.1.21; 3 / 2.1.32 to 2.1.36; 4 / 2.1.25 to 2.1.27; 5 / 2.1.18; 6 / 2.1.41 to 
2.1.43; 7-8 / 2.1.30 to 2.1.37; 9 / 2.1.21 to 2.1.22; 11 / 2.1.38 to 2.1.42; 12 / 
2.1.45 to 2.1.58. 
State aids: 1 / 2.1.22; 2 / 2.1.17; 3 / 2.1.37 to 2.1.38; 4 / 2.1.28 to 2.1.29; 5 / 
2.1.19 to 2.1.22; 7-8 / 2.1.35; 9 / 2.1.23 to 2.1.24; 10 / 2.1.16 to 2.1.26; 
11 / 2.1.32 to 2.1.48; 12 / 2.1.59 to 2.1.63. 
General schemes of aid: 9 / 2.1.23; 10 / 2.1.16 to 2.1.17; 11 / 2.1.43 to 2.1.45; 
12 / 2.1.59. 
Regional aids: 4 / 2.1.28; 5 / 2.1.19 to 2.1.21; 10 / 2.1.18; 12 / 2.1.62 to 2.1.63. 
Sectoral aids: 1 / 2.1.22; 2 / 2.1.17; 3 / 2.1.37; 4 / 2.1.29; 7-8 / 2.1.35; 9 / 2.1.24; 
10 / 2.1.19 to 2.1.26; 11 / 2.1.46 to 2.1.48; 12 / 2.1.60 to 2.1.61. 
Environmental aids: 3 / 2.1.38; 5 / 2.1.22. 
State monopolies of a commercial character: 1 / 2.1.23; 7-8 / 2.1.36 to 2.1.37. 
Financial institutions and taxation: 3 / 2.1.39 to 2.1.40; 5 / 2.1.23 to 2.1.24; 6 / 
2.1.44 to 2.1.45; 7-8 / 2.1.38 to 2.1.39; 11 / 2.1.49 to 2.1.51; 12 / 2.1.64 
to 2.1.69. 
Financial institutions: 1 / 2.1.34; 7-8 / 2.1.38; 11 / 2.1.49; 12 / 2.1.64. 
Banks and other financial institutions: 7-8 / 2.1.38; 11 / 2.1.49. 
Taxation: 1 / 2.1.24; 3 / 2.1.39 to 2.1.40; 5 / 2.1.23 to 2.1.24; 6 / 2.1.44; 7-8 / 
2.1.39; 11 / 2.1.50 to 2.1.51; 12 / 2.1.65 to 2.1.69. 
Indirect taxes: 1 / 2.1.24; 2 / 2.1.39 to 2.1.40; 5 / 2.1.23 to 2.1.24; 6 / 2.1.44; 
7-8 / 2.1.39; 12 / 2.1.65 to 2.1.68. 
Turnover taxes: 3 / 2.1.39 to 2.1.40; 5 / 2.1.23 to 2.1.24; 12 / 2.1.65 to 2.1.66. 
Excise duties: 6 / 2.1.44; 7-8 / 2.1.39; 12 / 2.1.67. 
Tax exemptions: 1 / 2.1.24; 12 / 2.1.68. 
Direct taxes: 11 / 2.1.51; 12 / 2.1.69. 
)cial policy: 1 / 2.1.25 to 2.1.30; 2 / 2.1.18 to 2.1.25; 3 / 2.1.41 
1.30 to 2.1.40; 5 / 2.1.25 to 2.1.36; 6 / 2.1.46 to 2.1.63; 7-8 / 
9 / 2.1.25 to 2.1.33; 10 / 2.1.27 to 2.1.43; 11 / 2.1.52 to 2.1.62; 
1Z / Z . l . Ill IUZ.1.83. 
Employment: 1 / 2.1.25; 2 / 2.1.18 to 2.1.19; 3 / 2.1.41 to 2.1.44; 4 / 2.1.30; 
5 / 2.1.25 to 2.1.28; 6 / 2.1.47; 7-8 / 2.1.40; 9 / 2.1.25; 10 / 2.1.28; 11 / 
2.1.52 to 2.1.53; 12 / 2.1.70. 
Vocational training: 3 / 2.1.45; 4 / 2.1.31; 5 / 2.1.29; 9 / 2.1.26; 10 / 2.1.29; 
11 / 2.1.54. 
Employment and so
to 2.1.52; 4 / 2. .™
2.1.40 to 2.1.57; . 
2 2.1.70 to 2  
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European Social Fund: 1 / 2.1.26; 2 / 2.1.20; 3 / 2.1.46; 4 / 2.1.32; 5 / 2.1.30 
to 2.1.31; 6 / 2.1.48 to 2.1.51; 7-8 / 2.1.41 to 2.1.44; 9 / 2.1.27 to 2.1.29; 10 / 
2.1.31; 11 / 2.1.55 to 2.1.56; 12 / 2.1.71 to 2.1.74. 
Social Fund: 1 / 2.1.26; 2 / 2.1.20; 3 / 2.1.46; 6 / 2.1.48 to 2.1.50; 7-8 / 2.1.41 
to 2.1.44; 9 / 2.1.27 to 2.1.29; 10 / 2.1.31; 11 / 2.1.55; 12 / 2.1.71 to 2.1.73. 
ECSC redeployment measures: 5 / 2.1.30; 6 / 2.1.51; 7-8 / 2.1.44; 11 / 2.1.56; 
12 / 2.1.74. 
Freedom of movement and social security for migrant workers: 6 / 2.1.52 to 2.1.53; 
7-8 / 2.1.45; 10 / 2.1.33 to 2.1.34; 11 / 2.1.57 to 2.1.58; 12 / 2.1.75. 
Living and working conditions: 2 I 2.1.21 to 2.1.22; 4 / 2.1.33 to 2.1.35; 5 / 2.1.32; 
6 / 2.1.54; 7-8 / 2.1.46 to 2.1.48; 9 / 2.1.30; 10 / 2.1.35; 12 / 2.1.76 to 2.1.78. 
Industrial relations: 2 I 2.1.23; 3 / 2.1.47; 5 / 2.1.33 to 2.1.34; 6 / 2.1.56; 9 / 
2.1.32; 10 / 2.1.36; 11 / 2.1.59. 
Social protection: 1 / 2.1.27 to 2.1.28; 2 / 2.1.24; 6 / 2.1.57 to 2.1.58; 7-8 / 2.1.49; 
9 / 2.1.32; 10 / 2.1.37; 12 / 2.1.79. 
Social security: 1 / 2.1.27; 2 / 2.1.24; 6 / 2.1.57. 
Action against poverty: 1 / 2.1.28; 6 / 2.1.58; 7-8 / 2.1.49; 9 / 2.1.32; 10 / 
2.1.37; 12 / 2.1.79. 
Health and safety: 1 / 2.1.29; 2 / 2.1.25; 3 / 2.1.48 to 2.1.52; 4 / 2.1.36 to 2.1.39; 
5 / 2.1.35 to 2.1.36; 6 / 2.1.59 to 2.1.63; 7-8 / 2.1.50 to 2.1.56; 10 / 2.1.38 
to 2.1.40; 11 / 2.1.60 to 2.1.62; 12 / 2.1.80 to 2.1.83 
Health protection: 6 / 2.1.63; 9 / 2.1.33. 
Paul Finet Foundation: 1 / 2.1.30 to 2.1.31; 4 / 2.1.40; 7-8 / 2.1.57; 10 / 2.1.41. 
Regional policy: 1 / 2.1.32; 2 / 2.1.26 to 2.1.28; 3 / 2.1.53 to 2.1.55; 4 / 2.1.41 
to 2.1.44; 5 / 2.1.37 to 2.1.39; 6 / 2.1.63 to 2.1.67; 7-8 / 2.1.58 to 2.1.60; 9 / 
2.1.34; 10 / 2.1.42 to 2.1.43; 11 / 2.1.63; 12 / 2.1.84 to 2.1.90. 
Financial operations: 1 / 2.1.32; 2 / 2.1.26 to 2.1.27; 3 / 2.1.53 to 2.1.54; 4 / 
2.1.41 to 2.1.42; 5 / 2.1.38 to 2.1.39; 6 /.2.1.65 to 2.1.66; 7-8 / 2.1.58 to 
2.1.59; 12 / 2.1.88 to 2.1.90. 
European Regional Development Fund: 1 / 2.1.32; 2 / 2.1.26; 3 / 2.1.53 to 
2.1.54; 4 / 2.1.41; 5 / 2.1.38; 6 / 2.1.65 to 2.1.66; 7-8 / 2.1.58; 12 / 2.1.88 
to 2.1.89. 
ERDF Committee: 3 / 2.1.54; 4 / 2.1.42; 6 / 2.1.65; 12 / 2.1.89. 
Conversion: 2 / 2.1.27; 5 / 2.1.39; 7-8 / 2.1.59; 12 / 2.1.90. 
Renewal of the European Regional Development Fund: 2 I 2.1.26; 3 / 2.1.53; 4 / 
2.1.41. 
Regional Policy Committee: 2 I 2.1.28; 4 / 2.1.43; 6 / 2.1.67; 7-8 / 2.1.60; 10 / 
2.1.43. 
Environment and consumer protection: 1 / 2.1.33 to 2.1.37; 2 / 2.1.29 to 2.1.32; 
3 / 2.1.56 to 2.1.65; 4 / 2.1.45 to 2.1.54; 5 / 2.1.40 to 2.1.46; 6 / 2.1.68 to 
2.1.80; 7-8 / 2.1.62 to 2.1.64; 9 / 2.1.35 to 2.1.37; 10 / 2.1.44 to 2.1.47; 11 / 
2.1.64 to 2.1.67; 12 / 2.1.91 to 2.1.104. 
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Environment: 1 / 2.1.33 to 2.1.35; 2 / 2.1.29 to 2.1.31; 3 / 2.1.56 to 2.1.63; 4 / 
2.1.45 to 2.1.51; 5 / 2.1.40 to 2.1.42; 6 / 2.1.68 to 2.1.79; 7-8 / 2.1.61 to 
2.1.63; 9 / 2.1.35 to 2.1.36; 10 / 2.1.44 to 2.1.45; 11 / 2.1.64 to 2.1.67; 12 / 
2.1.91 to 2.1.100. 
Consumer protection: 1 / 2.1.36 to 2.1.37; 2 / 2.1.32; 3 / 2.1.64 to 2.1.65; 4 / 
2.1.54; 5 / 2.1.44 to 2.1.46; 6 / 2.1.80 to 2.1.81; 7-8 / 2.1.64; 9 / 2.1.37; 10 / 
2.1.46 to 2.1.47; 11 / 2.1.65 to 2.1.66; 12 / 2.1.101 to 2.1.104. 
Agriculture and fisheries: 1 / 2.1.38 to 2.1.51; 2 / 2.1.33 to 2.1.47; 3 / 2.1.66 
to 2.1.86; 4 / 2.1.53 to 2.1.72; 5 / 2.1.47 to 2.1.65; 6 / 2.1.82 to 2.1.110; 7-8 / 
2.1.65 to 2.1.91 ;9/2.1.38 to 2.1.59; 10/2.1.48 to 2.1.64; 11/2.1.68 to 2.1.84; 12/ 
2.1.105 to 2.1.138. 
Measures connected with the monetary situation : 1 / 2.1.39; 3 / 2.1.68; 4 / 2.1.60 
to 2.1.61; 5 / 2.1.50 to 2.1.51; 6 / 2.1.83 to 2.1.84; 7-8 / 2.1.65 to 2.1.66; 9 / 
2.1.38 to 2.1.39; 10 / 2.1.50 to 2.1.52; 11 / 2.1.68 to 2.1.69; 12 / 2.1.108 
to 2.1.109. 
Application of the common agricultural policy in the enlarged Community: 9 I 
2.1.40; 10 / 2.1.53; 12 / 2.1.110. 
Common organizations of markets: 1 / 2.1.40 to 2.1.44; 2 / 2.1.38 to 2.1.44; 3 / 
2.1.69 to 2.1.74; 4 / 2.1.62 to 2.1.65; 5 / 2.1.52 to 2.1.56; 6 / 2.1.85 to 2.1.92; 
7-8 / 2.1.67 to 2.1.74; 9 / 2.1.41 to 2.1.48; 10 / 2.1.54 to 2.1.57; 11 / 2.1.70 
to 2.1.74; 12 / 2.1.111 to 2.1.120. 
Fisheries policy: 1 / 2.1.45; 3 / 2.1.75; 4 / 2.1.66; 5 / 2.1.57 to 2.1.59; 6 / 2.1.93 
to 2.1.99; 7-8 / 2.1.75 to 2.1.80; 9 / 2.1.49 to 2.1.53; 10 / 2.1.58 to 2.1.59; 
11 / 2.1.75 to 2.1.77; 12 / 2.1.121 to 2.1.127. 
Internal aspects: 6 / 2.1.93; 7-8 / 2.1.75 to 2.1.77; 9 / 2.1.49 to 2.1.50; 10 / 
2.1.58 to 2.1.59; 11/2.1.75 to 2.1.76; 12/2.1.121 to 2.1.123. 
External aspects: 1 / 2.2.39; 3 / 2.2.55 to 2.2.60; 4 / 2.2.65 to 2.2.71; 5 / 2.2.50 
to 2.2.54; 6 / 2.1.94 to 2.1.100 and 2.2.64; 7-8 / 2.1.78 to 2.1.80 and 2.2.64 
to 2.2.65; 9 / 2.1.51 to 2.1.53 and 2.2.36 to 10 / 2.1.60; 11 / 2.1.77; 12 / 
2.1.124 to 2.1.127 and 2.2.62. 
Structural policy: 1 / 2.1.46; 2 / 2.1.45; 3 / 2.1.76; 4 / 2.1.67 to 2.1.68; 5 / 2.1.60; 
6 / 2.1.101; 7-8 / 2.1.81; 9 / 2.1.54; 11 / 2.1.78 to 2.1.80; 12 / 2.1.128 to 
2.1.129. 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund: 3 / 2.1.77 to 2.1.78; 6 / 
2.1.104 to 2.1.107; 7-8 / 2.1.82 to 2.1.91; 11 / 2.1.81; 12 / 2.1.130 to 2.1.131. 
Conditions of competition: 1 / 2.1.48 to 2.1.51; 2 / 2.1.36 to 2.1.47; 3 / 2.1.79 
to 2.1.83; 4 / 2.1.69 to 2.1.70; 5 / 2.1.61 to 2.1.63; 6 / 2.1.102 to 2.1.103; 7-8 / 
2.1.83 to 2.1.84; 9 / 2.1.55 to 2.1.57; 10 / 2.1.61 to 2.1.65; 11 / 2.1.82; 12 / 
2.1.132 to 2.1.135. 
Harmonization of legislation: 3 / 2.1.84 to 2.1.85; 4 / 2.1.71; 5 / 2.1.64; 7-8 / 
2.1.85 to 2.1.90; 10 / 2.1.63; 12 / 2.1.136. 
Agricultural research: 6 / 2.1.108. 
Farm accountancy data network: 9 I 2.1.58; 11 I 2.1.83; 12 I 2.1.137. 
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Transport policy: 1 / 2.1.52 to 2.1.53; 2 / 2.1.48 to 2.1.57; 3 / 2.1.87 to 2.1.93; 
4 / 2.1.73 to 2.1.78; 5 / 2.1.66 to 2.1.79; 6 / 2.1.111 to 2.1.118; 7-8 / 2.1.92 
to 2.1.101; 9 / 2.1.60 to 2.1.66; 10 / 2.1.65 to 2.1.75; 11 / 2.1.85 to 2.1.92; 
12 / 2.1.139 to 2.1.161. 
Organization of the markets: 2 I 2.1.48 to 2.1.49; 3 / 2.1.87; 4 / 2.1.73 to 2.1.75; 
5 / 2.1.66; 7-8 / 2.1.92; 9 / 2.1.60; 10 / 2.1.66 to 2.1.67; 11 / 2.1.86 to 2.1.88; 
12 / 2.1.148 to 2.1.151. 
Approximation of structures: 1 / 2.1.52 to 2.1.53; 2 / 2.1.50 to 2.1.51; 3 / 2.1.88 
to 2.1.91; 4 / 2.1.76 to 2.1.77; 5 / 2.1.67 to 2.1.68; 6 / 2.1.112 to 2 1.116; 
7-8 / 2.1.92 to 2.1.98; 9 / 2.1.61 to 2.1.63; 10 / 2.1.68 to 2.1.72; 11 / 2.1.89 
to 2.1.90; 12 / 2.1.52 to 2.1.159 
Infrastructures: 2 I 2.1.52 to 2.1.57; 5 / 2.1.69 to 2.1.70; 7-8 / 2.1.99 to 2.1.100; 
10 / 2.1.73. 
Sea and air transport — Ports: 6 / 2.1.117; 9 / 2.1.64; 10 / 2.1.74; 12 / 2.1.160 
to 2.1.161. 
Advisoiy Committee on Transport: 3 / 2.1.91; 5 / 2.1.71; 7-8 / 2.1.101; 9 / 2.1.65; 
11 / 2.1.91. 
Energy policy: 1 / 2.1.54; 2 / 2.1.58 to 2.1.65; 3 / 2.1.94 to 2.1.106; 4 / 2.1.79 
to 2.1.81; 5 / 2.1.72 to 2.1.81; 6 / 2.1.119 to 2.1.130; 7-8 / 2.1.102 to 2.1.110; 
9 / 2.1.67 to 2.1.73; 10 / 2.1.76 to 2.1.84; 11 / 2.1.93 to 2.1.97; 12 / 2.1.162 
to 2.1.178. 
Formulating and implementing a Community energy policy: 2 I 2.1.58 to 2.1.62; 3 / 
2.1.94 to 2.1.101; 5 / 2.1.72 to 2.1.79; 6 / 2.1.119 to 2.1.121; 7-8 / 2.1.102 
to 2.1.104; 9 / 2.1.67 to 2.1.68; 10 / 2.1.76 to 2.1.81; 12 / 2.1.162 to 2.1.169. 
Energy Committee: 2 / 2.1.61; 3 / 2.1.102; 10 / 2.1.80. 
Sectoral problems: 1 / 2.1.54; 2 / 2.1.63 to 2.1.65; 3 / 2.1.103 to 2.1.105; 4 / 
2.1.79 to 2.1.81; 5 / 2.1.79 to 2.1.81; 6 / 2.1.122 to 2.1.128; 7-8 / 2.1.105 to 
2.1.110; 9 / 2.1.69; 10 / 2.1.82 to 2.1.84; 11 / 2.1.93 to 2.1.97; 12 / 2.1.170 
to 2.1.178. 
Hydrocarbons: 1 / 2.1.54; 2 / 2.1.63; 3 / 2.1.103; 5 / 2.1.79; 6 / 2.1.122; 7-8 / 
2.1.105; 10 / 2.1.82; 11 / 2.1.93; 12 / 2.1.171 to 2.1.172. 
Coal: 2 / 2.1.64; 3 / 2.1.104 to 2.1.105; 4 / 2.1.79 to 2.1.80; 5 / 2.1.80; 6 / 
2.1.123; 7-8 / 2.1.106 to 2.1.108; 9 / 2.1.69 to 2.1.72; 10 / 2.1.83; 11 / 2.1.94 
to 2.1.95; 12 / 2.1.173 to 2.1.178. 
Nuclear energy: 5 / 2.1.81; 6 / 2.1.126; 7-8 / 2.1.109; 9 / 2.1.73; 10 / 2.1.84; 
11 / 2.1.96; 12 / 2.1.176 to 2.1.177. 
Electricity: 7-8 / 2.1.110; 12 /2.1.178. 
Research and development policy — Science and education: 1 / 2.1.55 to 2.1.60; 
2 / 2.1.66 to 2.1.67; 3 / 2.1.107 to 2.1.115; 4 / 2.1.82 to 2.1.86; 5 / 2.1.82 
to 2.1.86; 6 / 2.1.131 to 2.1.150; 7-8 / 2.1.111 to 2.1.123; 9 / 2.1.74 to 2.1.81; 
10 / 2.1.85 to 2.1.96; 11 / 2.1.98 to 2.1.114; 12 / 2.1.179 to 2.1.191. 
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Science, research and development: 1 / 2.1.57 to 2.1.58; 2 / 2.1.66; 3 / 2.1.110 
to 2.1.114; 4 / 2.1.82 to 2.1.85; 6 / 2.1.131 to 2.1.139; 7-8 / 2.1.115 to 2.1.119; 
9 / 2.1.74 to 2.1.75; 10 / 2.1.86 to 2.1.89; 11 / 2.1.99 to 2.1.103; 12 / 2.1.179 
to 2.1.180. 
Scientific and Technical Research Committee (CREST): 1 / 2.1.57; 2 / 2.1.66; 3 / 
2.1.110 to 2.1.112; 4 / 2.1.83; 5 / 2.1.83; 6 / 2.1.134 to 2.1.136; 9 / 2.1.76; 
10 / 2.1.87; 11 / 2.1.99; 12 / 2.1.179. 
Scientific and Technical Committee: 6 / 2.1.138; 9 / 2.1.77. 
European Research and Development Committee (CERD): 6 / 2.1.137; 10 / 
2.1.88. 
Committee of Senior Officials in the Field of Scientific and Technical Research 
(COST): 3 / 2.1.114; 10 / 2.1.89; 11 / 2.1.100 to 2.1.101. 
Joint Research Committee: 9 I 2.1,79; 11 / 2.1.104. 
Multiannual programmes: 1 / 2.1.59; 2 / 2.1.67; 5 / 2.1.85; 6 / 2.1.140 to 2.1.146; 
7-8 / 2.1.120 to 2.1.122; 10 / 2.1.90 to 2.1.94; 11 / 2.1.105 to 2.1.112; 12 / 
2.1.181 to 2.1.185. 
Advisory Committee on Programme Management (ACPMs): 1 / 2.1.59; 2 / 
2.1.67; 5 / 2.1.86; 6 / 2.1.142 to 2.1.146; 7-8 / 2.1.120; 10 / 2.1.90 to 2.1.92; 
11 / 2.1.108; 12 / 2.1.184 to 2.1.185. 
Education: 1 / 2.1.60; 3 / 2.1.115; 4 / 2.1.86; 6 / 2.1.148 to 2.1.149; 7-8 / 2.1.123; 
9 / 2.1.80 to 2.1.81; 10 / 2.1.95 to 2.1.96; 12 / 2.1.186 to 2.1.189. 
Scientific and technical information and information management: 1 / 2.1.61 to 
2.1.63; 2 / 2.1.68 to 2.1.69; 3 / 2.1.16; 5 / 2.1.87; 6 / 2.1.150; 7-8 / 2.1.124 
to 2.1.127; 9 / 2.1.82 to 2.1.84; 12 / 2.1.190 to 2.1.191. 
External relations 
Enlargement: 1 / 2.2.1; 2 / 2.2.1 to 2.2.2; 3 / 2.2.1 to 2.2.2; 4 / 2.2.1 to 2.2.2; 
5 / 2.2.1 to 2.2.3; 6 / 2.2.1 to 2.2.2; 7-8 / 2.2.1 to 2.2.3; 9 / 2.2.1 to 2.2.3; 
10 / 2.2.1 to 2.2.4; 12 / 2.2.1 to 2.2.3. 
Accession negotiations: Greece: 1 / 2.2.1; 2 / 2.2.1 to 2.2.2; 3 / 2.2.1 to 2.2.2; 
4 / 2.2.1 to 2.2.2; 5 / 2.2.1 to 2.2.3; 6 / 2.2.1 to 2.2.2; 7-8 / 2.2.1 to 2.2.3; 
9 / 2.2.2 to 2.2.3; 10 / 2.2.3; 12 / 2.2.1 to 2.2.3. 
Political cooperation: 1 / 2.2.2 to 2.2.3; 4 / 2.2.3 to 2.2.6; 5 / 2.2.4; 6 / 2.2.3 
to 2.2.4; 7-8 / 2.2.4 to 2.2.6; 9 / 2.2.4; 10 / 2.2.5. 
Multilateral approaches: 1 / 2.2.4 to 2.2.8; 2 / 2.2.3 to 2.2.10; 3 / 2.2.3 to 2.2.9; 
4 / 2.2.7 to 2.2.13; 5 / 2.2.5 to 2.2.9; 6 / 2.2.5; 7-8 / 2.2.7 to 2.2.18; 9 / 
2.2.5 to 2.2.7; 10 / 2.2.6 to 2.2.20; 12 / 2.2.4 to 2.2.11. 
International economic cooperation and others: 1 / 2.2.4; 2 / 2.2.3; 3 / 2.2.3; 4 / 
2.2.7 to 2.2.9; 5 / 2.2.5; 7-8 / 2.2.7 to 2.2.10; 9 / 2.2.5; 10 / 2.2.6 to 2.2.9; 
12 / 2.2.4 to 2.2.7. 
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Implementation of the UNCTAD IV programme: 1 / 2.2.5 to 2.2.6; 2 / 2.2.4 to 
2.2.6; 3 / 2.2.8; 4 / 2.2.10; 5 / 2.2.6 to 2.2.7; 6 / 2.2.6 to 2.2.9; 7-8 / 2.2.11 
to 2.2.14; 10 / 2.2.10 to 2.2.17; 12 / 2.2.8 to 2.2.10. 
Preparatory meetings under the integrated programme for commodities: 1 / 2.2.5; 
2 / 2.2.4 to 2.2.5; 4 / 2.2.10; 5 / 2.2.6 to 2.2.7; 6 /2.2.6 to 2.2.9; 7-8 / 2.2.12 
to 2.2.13; 10 / 2.2.13 to 2.2.17; 12 / 2.2.9 to 2.2.10. 
Common Fund: 1 / 2.2.6; 2 / 2.2.6; 3 / 2.2.8; 7-8 / 2.2.14; 10 / 2.2.11 to 2.2.12. 
Multilateral trade negotiations: 1 / 2.2.7 to 2.2.8; 2 / 2.2.7 to 2.2.9; 3 / 2.2.9; 4 / 
2.2.11 to 2.2.12; 6 / 2.2.10 to 2.2.11; 7-8 / 2.2.15 to 2.2.18; 9 / 2.2.6 to 
2.2.7; 10 / 2.2.18 to 2.2.20; 12 / 2.2.11. 
Law of the sea: 2 I 2.2.10; 4 / 2.2.13; 5 / 2.2.8 to 2.2.9. 
Development: 1 / 2.2.9 to 2.2.13; 2.2.11 to 2.2.15; 3 / 2.2.10 to 2.2.16; 4 / 2.2.14 
to 2.2.21; 5 / 2.2.10 to 2.2.15; 6 / 2.2.12 to 2.2.16; 7-8 / 2.2.19 to 2.2.25; 9 / 
2.2.8 to 2.2.9; 10 / 2.2.21 to 2.2.28; 12 / 2.2.12 to 2.2.20. 
Development cooperation policy: 1 / 2.2.10; 2 / 2.2.12 to 2.2.13; 3 / 2.2.15 to 
2.2.16; 4 / 2.2.14 to 2.2.16; 5 / 2.2.10 to 2.2.11; 6 / 2.2.13 to 2.2.14; 7-8 / 
2.2.19; 9 / 2.2.9; 10 / 2.2.21 to 2.2.23; 12 / 2.2.12 to 2.2.20. 
Cooperation with non-governmental organizations: 1 / 2.2.10; 2 / 2.2.13; 3 / 
2.2.16; 4 / 2.2.14; 5 / 2.2.10 to 2.2.11; 6 / 2.2.13 to 2.2.14; 9 / 2.2.9; 10 / 
2.2.23; 12 / 2.2.13. 
Trade cooperation with the developing countries: 4 / 2.2.15 to 2.2.16. 
Generalized preferences: 4 / 2.2.17; 7-8 / 2.2.20; 10 / 2.2.4; 12 / 2.2.14 to 2.2.15. 
Food aid and emergency aid: 1 / 2.2.12 to 2.2.13; 2 / 2.2.14 to 2.2.15; 4 / 2.2.18 
to 2.2.21; 5 / 2.2.12 to 2.2.14; 6 / 2.2.15; 7-8 / 2.2.22 to 2.2.25; 10 / 2.2.25 
to 2.2.28; 12 / 2.2.16 to 2.2.20. 
Financial and technical aid: 6./ 2.2.16. 
Aid for non-associated developing countries: 2 I 2.2.12; 12 / 2.2.12. 
Commodities and world agreements: 1 / 2.2.14 to 2.2.16; 2 / 2.2.16 to 2.2.18; 
3 / 2.2.17 to 2.2.19; 4 / 2.2.22 to 2.2.26; 5 / 2.2.16; 6 / 2.2.17 to 2.2.19; 7-8 / 
2.2.26 to 2.2.27; 9 / 2.2.10 to 2.2.14; 10 / 2.2.29 to 2.2.33; 12 / 2.2.21. 
Cotton: 10 / 2.2.31. 
Jute and hard fibres: 10 / 2.2.32. 
Wheat: 6 / 2.2.17; 9 / 2.2.11; 12 / 2.2.21. 
Rice 4 / 2.2.23. 
Sugar: 2 I 2.2.17; 3 / 2.2.17; 4 / 2.2.22; 5 / 2.2.16; 9 / 2.2.10; 10 / 2.2.29. 
Tea: 2 I 2.2.18; 10 / 2.2.30. 
Cocoa: 1 / 2.2.15; 3 / 2.2.18; 6 / 2.2.18; 7-8 / 2.2.26; 9 / 2.2.12. 
Bananas 6 / 2.2.19. 
Olive oil: 4 / 2.2.4; 9 / 2.2.13. 
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Lead and zinc: 9 / 2.2.14. 
Tin: 1 / 2.2.16; 3 / 2.2.19; 7-8 / 2.2.27; 10 / 2.2.33. 
Tungsten: 4 / 2.2.26. 
Commercial policy: 1 / 2.2.17 to 2.2.28; 2 / 2.2.19 to 2.2.25; 3 / 2.2.20 to 2.2.29; 
4 / 2.2.27 to 2.2.43; 5 / 2.2.17 to 2.2.23; 6 / 2.2.20 to 2.2.38; 7-8 / 2.2.28 
to 2.2.43; 9 / 2.2.15 to 2.2.22; 10 / 2.2.34 to 2.2.41; 12 / 2.2.22 to 2.2.35. 
Preparing and implementing the common commercial policy: 1 / 2.2.17 to 2.2.20; 
2 / 2.2.19 to 2.2.21; 3 / 2.2.20 to 2.2.22; 4 / 2.2.27 to 2.2.35; 5 / 2.2.17 to 
2.2.19; 6 / 2.2.20 to 2.2.29; 7-8 / 2.2.28 to 2.2.33; 9 / 2.2.15 to 2.2.17; 10 / 
2.2.34 to 2.2.37; 12 / 2.2.22 to 2.2.29. 
Import arrangements: 1 / 2.2.17 to 2.2.20; 2 / 2.2.19 to 2.2.21; 3 / 2.2.20 to 
2.2.21; 4 / 2.2.27 to 2.2.34; 5 / 2.2.17 to 2.2.19; 6 / 2.2.20 to 2.2.26; 7-8 / 
2.2.28 to 2.2.32; 9 / 2.2.15; 10 / 2.2.34 to 2.2.36; 12 / 2.2.22 to 2.2.28. 
Instruments of the commercial policy: 4 / 2.2.27; 6 / 2.2.20 to 2.2.21. 
Relaxation of restrictive measures: 1 / 2.2.17 to 2.2.18; 2 / 2.2.19; 3 / 2.2.20; 
4 / 2.2.28; 5 / 2.2.17; 6 / 2.2.22; 7-8 / 2.2.28; 12 / 2.2.25. 
Investigation, surveillance and safeguard measures: 1 / 2.2.19 to 2.2.20; 2 / 
2.2.20 to 2.2.21; 3 / 2.2.21; 4 / 2.2.29 to 2.2.34; 5 / 2.2.18 to 2.2.19; 6 / 2.2.23 
to 2.2.26; 7-8 / 2.2.29 to 2.2.32; 9 / 2.2.16; 12 / 2.2.26 to 2.2.28. 
Trade agreements: tacit renewal or extension: 4 / 2.2.35; 7-8 / 2.2.33; 9 / 2.2.17; 
10 / 2.2.37. 
Credit insurance and export credit: 3 / 2.2.22; 6 / 2.2.27 to 2.2.28; 12 / 2.2.29. 
Specific measures of commercial policy : 1 / 2.2.21 to 2.2.28; 2 / 2.2.22 to 2.2.25; 
3 / 2.2.23 to 2.2.29; 4 / 2.2.36 to 2.2.43; 5 / 2.2.20 to 2.2.23; 6 / 2.2.30 to 
2.2.38; 7-8 / 2.2.34 to 2.2.43; 9 / 2.2.18 to 2.2.22; 10 / 2.2.38 to 2.2.40; 12 / 
2.2.30 to 2.2.35. 
Textiles: 1 / 2.2.21 to 2.2.26; 2 / 2.2.22 to 2.2.24; 3 / 2.2.23 to 2.2.29; 4 / 2.2.36-
2.2.42; 5 / 2.2.20 to 2.2.23; 6 / 2.2.30 to 2.2.38; 7-8 / 2.2.34 to 2.2.42; 9 / 
2.2.18 to 2.2.21; 10 / 2.2.38 to 2.2.41; 12 / 2.2.30 to 2.2.33. 
Iron and steel products: 1 / 2.2.27 to 22.2.28; 2 / 2.2.25; 4 / 2.2.43; 7-8 / 2.2.43; 
9 / 2.2.22; 12 / 2.2.34. 
International organizations: 1 / 2.2.29 to 2.2.32; 2 / 2.2.26 to 2.2.30; 3 / 2.2.30 
to 2.2.38; 4 / 2.2.44 to 2.2.52; 5 / 2.2.24 to 2.2.32; 6 / 2.2.39 to 2.2.49; 7-8 / 
2.2.44 to 2.2.48; 9 / 2.2.23 to 2.2.28; 10 / 2.2.42 to 2.2.55; 12 / 2.2.36 to 
2.2.46. 
United Nations: 1 / 2.2.29; 3 / 2.2.30 to 2.2.32; 4 / 2.2.44 to 2.2.45; 5 / 2.2.24; 
6 / 2.2.39 to 2.2.40; 7-8 / 2.2.44; 9 / 2.2.23 to 2.2.24; 10 / 2.2.42; 12 / 2.2.36 
to 2.2.37. 
General Assembly: 9 / 2.2.23 to 2.2.24; 10 / 2.2.42; 12 / 2.2.36. 
Economic Commission for Europe: 3 / 2.2.30 to 2.2.31. 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): 4 / 2.2.46; 5 / 
2.2.25; 7-8 / 2.2.45; 9 / 2.2.25; 10 / 2.2.43; 12 / 2.2.38. 
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United Nations Industrial Development Organization (UNIDO): 1 / 2.2.29; 6 / 
2.2.39; 12 / 2.2.39. 
United Nations Food and Agriculture Organizations (FAO): 1 / 2.2.30; 3 / 2.2.33; 
4 / 2.2.48 to 2.2.49; 5 / 2.2.26 to 2.2.28; 6 / 2.2.41; 9 / 2.2.26; 10 / 2.2.45; 
12 / 2.2.40 to 2.2.41 
International Fund for Agricultural Development: (IFAD): 12 / 2.2.42. 
International Labour Organization (ILO): 6 / 2.2.42. 
International Monetary Fund (IMF): 4 / 2.2.47. 
World Intellectual Property Organization (WIPO): 6 / 2.2.44. 
International Atomic Energy Agency (IAEA): 2 / 2.2.26. 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): 2 / 2.2.27 to 2.2.28; 3 / 2.2.34 
to 2.2.35; 5 / 2.2.29; 6 / 2.2.43; 7-8 / 2.2.46 to 2.2.47; 12 / 2.2.43. 
International Fisheries Commission: 6 / 2.2.45; 7-8 / 2.1.80 and 2.2.48; 9 / 2.2.27; 
10 / 2.2.47. 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): 1 / 2.2.31; 2 / 
2.2.29; 3 / 2.2.36 to 2.2.38; 4 / 2.2.50; 5 / 2.2.30 to 2.2.31 ; 6 / 2.2.46 to 2.2.47; 
9 / 2.2.28; 10 / 2.2.48 to 2.2.53; 12 / 2.2.44 to 2.2.46. 
Council of Europe: 1 / 2.2.32; 4 / 2.2.51; 5 / 2.2.32; 6 / 2.2.49; 10 / 2.2.55. 
Etats Généraux of European municipalities: 6 / 2.2.48. 
European Patent Office: 10 / 2.2.54. 
Mediterranean countries: 1 / 2.2.33 to 2.2.35; 2 / 2.2.31 to 2.2.39; 3 / 2.2.39 
to 2.2.49; 4 / 2.2.53 to 2.2.59; 5 / 2.2.33 to 2.2.43; 6 / 2.2.50 to 2.2.56; 7-8 / 
2.2.49 to 2.2.55; 9 / 2.2.29 to 2.2.33; 10 / 2.2.56 to 2.2.58; 12 / 2.2.47 to 
2.2.54. 
Greece: 1 / 2.2.33; 2 / 2.2.31; 4 / 2.2.54; 5 / 2.2.33 to 2.2.35; 6 / 2.2.51; 7-8 / 
2.2.53; 12 / 2.2.48 to 2.2.49. 
Turkey: 2 I 2.2.32 to 2.2.34; 3 / 2.2.40 to 2.2.41; 5 / 2.2.36. 
Cyprus: 2 I 2.2.35; 3 / 2.2.42; 5 / 2.2.37; 6 / 2.2.52; 7-8 / 2.2.54; 9 / 2.2.29; 
12 / 2.2.50 to 2.2.51. 
Malta: 2 I 2.2.36; 3 / 2.2.43; 4 / 2.2.55; 6 / 2.2.53; 7-8 / 2.2.55. 
Maghreb: 3 / 2.2.44; 6 / 2.2.54; 12 / 2.2.52. 
Israel: 2 I 2.2.37; 5 / 2.2.38. 
Mashrek (Egypt, Jordan and Syria): 1 / 2.2.34; 5 / 2.2.39 to 2.2.40; 6 / 2.2.55. 
Lebanon: 1 / 2.2.35; 2 / 2.2.38; 3 / 2.2.45; 5 / 2.2.41; 12 / 2.2.53. 
Spain: 4 / 2.2.56; 5 / 2.2.42; 7-8 / 2.2.49 to 2.2.51; 9 / 2.2.30 to 2.2.31; 12 / 
2.2.54. 
Portugal: 2 I 2.2.39; 3 / 2.2.46 to 2.2.47; 4 / 2.2.57 to 2.2.58; 9 / 2.2.32. 
Yugoslavia: 3 / 2.2.48; 4 / 2.2.59; 5 / 2.2.43; 6 / 2.2.56; 9 / 2.2.33. 
Euro-Arab Dialogue: 2 / 2.2.40 to 2.2.41; 4 / 2.2.60; 10 / 2.2.59. 
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ACP States and the OCT: 1 / 2.2.36 to 2.2.38; 2 / 1.2.42 to 2.2.47; 3 / 2.2.50 
to 2.2.54; 4 / 2.2.61 to 2.2.64; 5 / 2.2.44 to 2.2.49; 6 / 2.2.57 to 2.2.63; 7-8 / 
2.2.56 to 2.2.63; 9 / 2.2.34 to 2.2.35; 10 / 2.2.60 to 2.2.61; 12 / 2.2.55 to 
2.2.61. 
Lomé Convention : 1 / 2.2.36 to 2.2.37 ; 2 / 2.2.42 to 2.2.45 ; 3 / 2.2.51 to 2.2.52 and 2.2.54 ; 
4 / 2.2.62 to 2.2.64; 5 / 2.2.44 to 2.2.48; 6 / 2.2.59 to 2.2.61; 
7-8 / 2.2.56 to2.2.60; 10 / 2.2.60; 12 / 2.2.55 to2.2.58. 
Accessions to the Convention: 1 / 2.2.37; 2 / 2.2.42 to 2.2.43; 3 / 2.2.51; 7-8 / 
2.2.56 to2.2.57; 12/2.2.55. 
Activities of the institutions: 2 / 2.2.44; 4 / 2.2.61; 6 / 2.2.60 to 2.2.61. 
Export earnings from commodities: 2 / 2.2.45; 4 / 2.2.62 to 2.2.63; 5 / 2.2.45 
to 2.2.46; 7-8 / 2.2.58; 10 / 2.2.60; 12 / 2.2.56. 
Trade cooperation: 7-8 / 2.2.59; 12 / 22.57. 
Industrial cooperation: 5 / 2.2.47. 
Financial and technical cooperation: 3 / 2.2.52; 4 / 2.2.64; 5 / 2.2.48. 
Association of the overseas countries and territories: 2 I 2.2.46; 6 / 2.2.62; 7-8 / 
2.2.61; 12 / 2.2.59 to 2.2.60. 
European Development Fund: 1 / 2.2.38; 2 / 2.2.47; 3 / 2.2.53; 5 / 2.2.49; 6 / 
2.2.63; 7-8 / 2.2.62 to 2.2.63; 9 / 2.2.34 to 2.2.35; 10 / 2.2.61; 12 / 2.2.61. 
Other countries: 1 / 2.2.39 to 2.2.47; 2 / 2.2.48 to 2.2.55; 3 / 2.2.55 to 2.2.69; 
4 / 2.2.65 to 2.2.81; 5 / 2.2.50 to 2.2.62; 6 / 2.2.64 to 2.2.74; 7-8 / 2.2.64 
to 2.2.76; 9 / 2.2.36 to 2.2.44; 10 / 2.2.63 to 2.2.69; 12 / 2.2.62 to 2.2.72. 
Industrialized countries: 1 / 2.2.40 to 2.2.45; 2 / 2.2.48 to 2.2.54; 3 / 2.2.61 to 
2.2.62; 4 / 2.2.72 to 2.2.76; 5 / 2.2.55 to 2.2.59; 6 / 2.2.65 to 2.2.70; 7-8 / 
2.2.66 to 2.2.72; 9 / 2.2.37 to 2.2.38; 10 / 2.2.62 to 2.2.65; 12 / 2.2.63 to 
2.2.64. 
United States: 1 / 2.2.40 to 2.2.42; 2 / 2.2.48 to 4 / 2.2.72 to 2.2.74; 5 / 2.2.55; 
6 / 2.2.65 to 2.2.66; 7-8 / 2.2.66 to 2.2.67; 9 / 2.2.37; 10 / 2.2.62. 
Canada: 2 / 2.2.49; 3 / 2.2.61 to 2.2.62; 6 / 2.2.67; 7-8 / 2.2.68 to 2.2.69; 9 / 
2.2.38 to 2.2.39; 12 / 2.2.63-2.2.64. 
European Free Trade Association countries (EFTA): 2 / 2.2.50; 3 / 2.2.63; 5 / 
2.2.56; 6 / 2.2.68; 7-8 / 2.2.70; 9 / 2.2.40 to 2.2.41; 12 / 2.2.65 to 2.2.66. 
Japan: 1 / 2.2.43 to 2.2.45; 2 / 2.2.51 to 2.2.54; 3 / 2.2.64 to 2.2.65; 4 / 2.2.75; 
5 / 2.2.57 to 2.2.59; 6 / 2.2.69; 7-8 / 2.2.71; 10 / 2.2.63 to 2.2.64; 12 / 2.2.67 
to 2.2.68. 
Australia: 3 / 2.2.66; 6 / 2.2.70; 10 / 2.2.65; 12 / 2.2.69. 
New Zealand: 3 / 2.2.67 to 2.2.68; 4 / 2.2.76; 7-8 / 2.2.72; 9 / 2.2.41. 
Developing countries: 1 / 2.2.46 to 2.2.47; 2 / 2.2.55; 3 / 2.2.69; 4 / 2.2.77 to 
2.2.80; 5 / 2.2.60 to 2.2.61; 6 / 2.2.71 to 2.2.72; 7-8 / 2.2.73; 9 / 2.2.42; 10 / 
2.2.66 to 2.2.69; 12 / 2.2.70 to 2.2.72. 
Asia: 1 / 2.2.46; 2 / 2.2.55; 4 / 2.2.77 to 2.2.80; 5 / 2.2.60; 6 / 2.2.71; 7-8 / 
2.2.73; 9 / 2.2.42; 10 / 2.2.66 to 2.2.69; 12 / 2.2.70. 
Latin America: 3 / 2.2.69; 5 / 2.2.61; 6 / 2.2.72; 12 / 2.2.71 to 2.2.72. 
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State-trading countries: 4 / 2.2.81; 5 / 2.2.62; 6 / 2.2.73; 7-8 / 2.2.74 to 2.2.76; 
9 / 2.2.43 to 2.2.44. 
Diplomatic relations: 1 / 2.2.48; 2 / 2.2.56; 3 / 2.2.70; 4 / 2.2.82; 6 / 2.2.75; 
7-8 / 2.2.77; 9 / 2.2.45; 10 / 2.2.70. 
Institutional and political matters 
Institutional developments — European policy: 1 / 2.3.1 to 2.3.4; 3 / 2.3.1 to 
2.3.4; 4 / 2.3.1 to 2.3.6; 5 / 2.3.1 to 2.3.3; 6 / 2.3.1 to 2.3.2; 10 / 2.3.1 to 
2.3.2; 11 / 2.3.1 to 2.3.4; 12 / 2.3.1 to 2.3.6. 
European Council: 1 / 2.3.4; 6 / 2.3.1. 
European Union: 12 / 2.3.5. 
Election of European Parliament: 12 / 2.3.1. 
Institutions and organs of the Communities: 1 / 2.3.5 to 2.3.45; 2 / 2.3.1 to 
2.3.62; 3 / 2.3.5 to 2.3.91; 4 / 2.3.7 to 2.3.77; 5 / 2.3.4 to 2.3.80; 6 / 2.3.3 
to 2.3.84; 7-8 / 2.3.1 to 2.3.99; 9 / 2.3.1 to 2.3.58; 10 / 2.3.3 to 2.3.93; 12 / 
2.3.7 to 2.3.106. 
European Parliament: 1 / 2.3.5 to 2.3.16; 2 / 2.3.1 to 2.3.24; 3 / 2.3.5. to 2.3.33; 
4 / 2.3.7 to 2.3.36; 5 / 2.3.4 to 2.3.40; 6 / 2.3.3 to 2.3.29; 7-8 / 2.3.1 to 2.3.32; 
9 / 2.3.1 to 2.3.22; 10 / 2.3.3 to 2.3.23; 12 / 2.3.7 to 2.3.24. 
Council: 1 / 2.3.17 to 2.3.18; 2 / 2.3.25 to 2.3.28; 3 / 2.3.34 to 2.3.44; 4 / 2.3.37 
to 2.3.42; 5 / 2.3.41 to 2.3.43; 6 / 2.3.30 to 2.3.40; 7-8 / 2.3.33 to 2.3.38; 9 / 
2.3.23 to 2.3.27; 10 / 2.3.24 to 2.3.33; 12 / 2.3.25 to 2.3.36. 
Commission: 1 / 2.3.19 to 2.3.21; 2 / 2.3.29 to 2.3.31; 3 / 2.3.45 to 2.3.46; 4 / 
2.3.43 to 2.3.45; 5 / 2.3.44 to 2.3.45; 6 / 2.3.41 to 2.3.43; 7-8 / 2.3.39 to 2.3.40; 
9 / 2.3.28 to 2.3.30; 10 / 2.3.34 to 2.3.36; 12 / 2.3.37 to 2.3.38. 
Court of Justice: 1 / 2.3.22 to 2.3.40; 2 / 2.3.32 to 2.3.55; 3 / 2.3.47 to 2.3.70; 
4 / 2.3.46 to 2.3.59; 5 / 2.3.46 to 2.3.73; 6 / 2.4.66 to 2.3.60; 7-8 / 2.3.41 
to 2.3.82; 9 / 2.3.31 to 2.3.42; 10 / 2.3.37 to 2.3.69; 12 / 2.3.39 to 2.3.61. 
Court of Auditors: 4 / 2.3.6; 10 / 2.3.1 ; 12 /2.3.62 to 2.3.63. 
Audit Board: 10 / 2.3.79 to 2.3.82. 
ECSC Auditor: 6 / 2.3.90. 
Economic and Social Committee: 1 / 2.3.41 to 2.3.43; 2 / 2.3.56 to 2.3.61; 3 / 
2.3.71 to 2.3.80; 4 / 2.3.60 to 2.3.65; 5 / 2.3.74 to 2.3.77; 6 / 2.3.61 to 2.3.69; 
9 / 2.3.43 to 2.3.51; 10 / 2.3.70 to 2.3.82; 12 / 2.3.64 to 2.3.70. 
ECSC Consultative Committee: 3 / 2.3.81 to 2.3.83; 4 / 2.3.66; 6 / 2.3.70 to 
2.3.75; 7-8 / 2.3.83 to 2.3.90; 10 / 2.3.83 to 2.3.86; 12 / 2.3.71 to 2.3.79. 
European Investment Bank: 1 / 2.3.44 to 2.3.45; 2 / 2.3.62 to 2.3.63; 4 / 2.3.67 
to 2.3.77; 5/2.3.78 to 2.3.80; 6 / 2.3.76; to 2.3.84; 7-8 / 2.3.91 to 2.3.99; 9 / 
2.3.52 to 2.3.58; 10/2.3.87 to 2.3.93; 12/2.3.80 to2.3.106. 
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Financing Community activities: 1 / 2.3.46; 2 / 2.3.64 to 2.3.65; 3 / 2.3.92 to 
2.3.99; 4 / 2.3.78 to 2.3.83; 5 / 2.3.81 to 2.3.90; 6 / 2.3.85 to 2.3.90; 7-8 / 
2.3.100 to 2.3.114; 9 / 2.3.59 to 2.3.60; 10 / 2.3.94 to 2.3.99; 11 / 2.3.83 to 
2.3.89; 12 / 2.3.107 to 2.3.121. 
Budgets: 2 I 2.3.64; 3 / 2.3.92 to 2.3.96; 4 / 2.3.78 to 2.3.80; 5 / 2.3.81 to 2.3.87; 
6 / 2.3.85 to 2.3.86; 7-8 / 2.3.100 to 2.3.107; 9 / 2.3.59; 10 / 2.3.94 to 2.3.96; 
11 / 2.3.83 to 2.3.88; 12 / 2.3.107 to 2.3.116. 
General budget: 3 / 2.3.92 to 2.3.96; 4 / 2.3.78 to 2.3.80; 5 / 2.3.81 to 2.3.87; 
6 / 2.3.85 to 2.3.86; 7-8 / 2.3.100 to 2.3.102; 10 / 2.3.94 to 2.3.95; 11 / 2.3.83 
to 2.3.85; 12 / 2.3.107 to 2.3.110. 
Own resources: 2 / 2.3.64; 3 / 2.3.96; 4 / 2.3.80; 5 / 2.3.87; 10 / 2.3.96; 11 / 
2.3.87; 12 / 2.3.115 to 2.3.116. 
Financial regulations: 3 / 2.3.95 to 2.3.96; 7-8 / 2.3.104 to 2.3.107; 11 / 2.3.86; 
12 / 2.3.113 to 2.3.114. 
ECSC budget: 7-8 / 2.3.108; 11 / 2.3.88; 12 / 2.3.111. 
ECSC financial operations: 1 / 2.3.46; 2 / 2.3.65; 3 / 2.3.97 to 2.3.99; 4 / 2.3.81 
to 2.3.83; 5 / 2.3.88 to 2.3.90; 6 / 2.3.87 to 2.3.89; 7-8 / 2.3.108 to 2.3.114; 
9 / 2.3.60; 10 / 2.3.97 to 2.3.98; 11 / 2.3.89; 12 / 2.3.117 to 2.3.119. 
Loans raised: 2 / 2.3.65; 3 / 2.3.97; 4 / 2.3.81; 5 / 2.3.88; 6 / 2.3.87; 7-8 / 
2.3.112; 9 / 2.3.60; 11 / 2.3.89; 12 / 2.3.117. 
Loans granted: 1 / 2.3.46; 3 / 2.3.98 to 2.3.99; 4 / 2.3.82 to 2.3.83; 5 / 2.3.89 
to 2.3.90; 6 / 2.3.88 to 2.3.89; 7-8 / 2.3.113 to 2.3.114; 10 / 2.3.97 to 2.3.98; 
12 / 2.3.118 to 2.3.119. 
Euratom financial operations: 10 / 2.3.99; 12 / 2.3.120 to 2.3.121. 
Loans raised: 12 / 2.3.120. 
Loans granted: 12 / 2.3.121. 
Documentation 
Additional references in the Official Journal: 1 / 3.1.1; 2 / 3.1.1; 3 / 3.1.1; 4 / 
3.1.1; 5 / 3.1.1; 6 / 3.1.1; 7-8 / 3.1.1; 9 / 3.1.1; 10 / 3.1.1; 11 / 3.1.1. 
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